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またIときに赤血王将・＇＂ •J; 叫師時＇lH ヘモクロピン減少ヘマトクリアト減よ9 血小板減少又は噌多
があらわれるここ吃あるので 則前売＇~肉 、tLた叫介には投与を中止し適切な処置を行うニじまた
他のセフエム毘'tP刊で五 !lnl木村血君！あ川われるニとが開告きれてL ム但）肝官 Sー〈沿•T上昇，s­
GPT上昇が，U とう プル勺，ヲ，スフヲ官ーゼ上外ヒリルヒ J上昇カfiまたまれにγ-CTP上鼻
LAP上昇があ勺われる二，，，，る弓16）消化器 tれに情聴性大問実可の血便を伴う量寓な大崎査が
あらわれること9ゐム向山泊l叫時下酬があ，われた場介に.1.ulJ>1こ投与を中止するなE適切な睦
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